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2,2′-Бипиридины являются наиболее часто используемыми лигандами в координационной 
и супрамолекулярной химии. Введение остатка DTTA в состав данных соединений позволяет их 
использовать в качестве лигандов для катионов лантанидов. Одним из удобных методов 
получения 2,2′-бипиридинов является их синтез через 1,2,4триазиновые предшественники. 
Ключевыми интермедиатами в данном случае являются соответствующие 5-метил-3-(2-
пиридил)-1,2,4-триазины.  
 Ранее в работе [1] была показана возможность удобного получения 5-метил-
1,2,4триазинов посредством щелочного гидролиза их 5-фенацилзамещенных предшественников. 
Последние, в свою очередь, были синтезированы исходя из легкодоступных 1,2,4-триазин-4-
оксидов в результате нуклеофильного замещения водорода на остаток ацетофенона. В рамках 
настоящей работы исследована возможность получения с помощью данного метода 
непосредственных предшественников 2,2′бипиридинов – 5-метил-1,2,4-триазинов, имеющих в С3 
положении остаток 2-пиридила (Схема 1). Все реакции протекали с высокими выходами в мягких 
условиях при отсутствии побочных продуктов, что делает данный подход перспективным для 
получения подобных соединений.  
 
 
Схема 1. Синтез 5-метил-1,2,4-триазинов. Реагенты и условия: i) NaH / THF, -20 ºС, 3 h; ii) 
 KOH / H2O, 90 ºС, 1 h. 
 
Структура конечных соединений была подтверждена с использованием спектроскопии 
ЯМР 1Н, масс-спектрометрии и элементного анализа. 
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